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　テキストとしては，In Salutationem Angelicam vulgo “Ave Maria,, Expositio, in: S. Thomae Aquinatis 
Doctoris Angeli Opuscula Theologica, vol.II., De Re Spirituali, cura et studio P. Fr. Raymundi M. 

















































































































































































































































































































































































下に挙げる．Ave maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus 









１章３節に付した解釈を引いてきている．すなわち，Interpretatur autem Maria stella maris 
hebraice, domina syriace, quia et lucem salutis et Dominum mundo edidit.「マリアは，ヘブラ
イ語では海の星，シリア語では女主人と解される．救いの光も，主も，世にもたらしたからで
ある」．また，『カテナ・アウレア』第３部「ルカ福音書講解」で同じくベーダを引用している．
すなわち，Maria hebraice stella maris syriace vero domina vocatur; et merito: quia et totius 







12　Cf. Compendium Theologiae, I, c.212. 
13　32節～34節．
14　聖母の被昇天が教義として最終的に宣言されたのは20世紀のことであるが，ここではすで
に聖母の被昇天への信仰が語られている．
15　『詩編』における詩各編の番号は，箇所によって新共同訳聖書とウルガタ訳聖書でずれがあ
る．テキストにはウルガタ訳聖書の編番号が記されているが，カッコ内に新共同訳聖書の編番
号を記した．
16　『創世記』３章16～19節．
17　註12参照．
18　註12参照．
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